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1 IRTI ÖLJYRIIPPUVUUDESTA 
Globaali ilmaston lämpeneminen on tunnustettu todelliseksi uhkaksi ihmis-
kunnalle. 2000-luvulla on koettu mittaushistorian lämpimimmät vuodet 2005 ja 
2010. Lisäksi 34 perättäisenä vuonna on kirjattu pitkän aikavälin keskiarvoa 
korkeampi lämpötila. Molemmissa on mitattu maapallon pintalämpötilaa.(2005 
ja 2010 ovat olleet historian lämpimimmät vuodet 2011.) 
Ilmastonmuutoksen syistä ollaan kuitenkin erimielisiä. Enemmistön käsityksen 
mukaan ihmisten toiminnalla on merkittävä rooli ilmaston lämpenemisessä. 
Erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä johtuvat hiilidioksidipäästöt 
on asetettu syntipukiksi. Maanalaisiin kerrostumiin on vuosimiljoonien saatos-
sa varastoitunut suuri määrä hiilidioksidia pääasiassa öljyyn, maakaasuun ja 
kivihiileen. Nämä kolme muodostavat noin 85 % maailman energiantuotan-
nosta (EIA 2011). Näiden varastojen vapauttaminen ilmakehään johtaa kasvi-
huoneilmiöön ja ilmaston lämpenemiseen. 
Raakaöljystä tuotetaan maailmassa enemmän energiaa kuin millään muulla 
raaka-aineella. 40 % energiankulutuksesta katetaan öljyllä ja liikennepolttoai-
neiden kesken öljyn osuus on 95 %. Niinpä on ymmärrettävää, että öljyteolli-
suus on merkittävä osa maailmanpolitiikkaa ja yhteiskuntamme on raakaöljys-
tä voimakkaasti riippuvainen. Öljyä käytettiin noin 83 miljoonaa barrelia päivit-
täin vuonna 2009, mistä Euroopan Unionin osuus on 14 miljoonaa barrelia ja 
Suomen 228 000 barrelia (The World Factbook 2009 2008).  
Euroopan Unioni hyväksyi vuonna 2008 ilmasto- ja energiapaketin, jonka kes-
keinen päämäärä on nk. ”20-20-20”-tavoitteiden toteutuminen. Käytännössä 
Euroopan Unioni sitoutuu leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuo-
den 1990 tasoon nähden, tuottamaan 20 % kulutetusta energiasta uusiutuvilla 
raaka-aineilla sekä lisäämään energiatehokkuutta 20 % peruskehitykseen ver-
rattuna. Tavoitteiden on määrä toteutua vuoteen 2020 mennessä. (Ilmaston-
muutosta vastaan 2008, 16.) 
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Tavoitteen saavuttamiseksi toimenpiteitä on jaettu EU:n jäsenvaltioiden kes-
ken sen mukaan kuinka niillä on nähty edellytyksiä suoriutua uudistuksista. 
Esimerkiksi Suomen energiankulutuksesta katetaan uusiutuvilla energianläh-
teillä jo nyt yli 28 %, mutta asetettu tavoite vuoteen 2020 mennessä on 38 %. 
Tehtävä on haastava, mutta esimerkiksi Ruotsin kehitys osoittaa tavoitteiden 
toteutumisen olevan Suomen kaltaisissa olosuhteissa mahdollista. Naapuri-
maassa uusiutuvilla energianlähteillä tuotettiin 46,3 % kokonaiskulutuksesta, 
joten matkaa EU:ssa asetettuun tavoitteeseen on enää 2,7 prosenttiyksikköä 
(Bioenergi Sveriges största energikälla 2010). 
Valtiollisten tavoitteiden toteutumiseksi on ollut tarpeen konkretisoida toimen-
piteitä maakuntien tasolla. Keski-Suomessa on tunnistettu erityinen tahtotila 
nimenomaan bioenergian käytön lisäämiseksi ja öljyn käytön vähentämiseksi. 
Tärkein maakunnan työkalu on yksi kolmesta hankeklusterista: Bioenergiasta 
elinvoimaa, jonka puitteissa toteutetaan pääosa maakunnan bioenergia-alan 
kehittämistoimista (Paananen 2009). Paananen (2009) tiivistää tavoitteen seu-
raavasti: 
Tavoitteena on, että Keski-Suomi on vuoteen 2015 mennessä 
fossiilisista polttoaineista vapaa maakunta lukuun ottamatta liiken-
teen nestemäisiä polttoaineita. Myös osa liikenteen energiantar-
peesta pyritään korvaamaan biopohjaisilla polttonesteillä ja bio-
kaasulla. 
Klusterin toimilla on haluttu saavuttaa bioenergian käytössä 90 % osuus kai-
kesta energiankäytöstä, lukuun ottamatta liikenteen polttoaineita. Samalla 
maakunnasta kehitetään bioenergia-alan osaamiskeskittymää ja edistetään 
siihen kytkeytyvän teknologian ja osaamisen vientiä (Paananen 2009). Erityi-
sesti öljyn käyttöä vähentämään on klusterissa käynnistetty Bioenergialiike-
toiminnan kehittäminen -kokonaispalvelut – Biometalli – hanke. 
Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka Biometalli-hankkeen kiinteistökar-
toitukset ovat edistäneet fossiilisen polttoöljyn korvaamista bioenergialla kes-
kisuomalaisissa öljylämmitteisissä suurkiinteistöissä. Bioenergia käsittää tässä 
yhteydessä puubiomassaan perustuvat polttoaineet, kuten hake ja puupelletti. 
Suurkiinteistörajaus perustuu Biometalli-hankkeessa asetettuun rajaukseen 
kartoitettavien kiinteistöjen valinnassa. Selvityksessä öljylämmitteisillä suur-
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kiinteistöllä tarkoitetaan omakotitaloa suurempaa kiinteistöä, jonka lämmitys 
tapahtuu kiinteistökohtaisella öljylämmitysjärjestelmällä. Rajauksen puitteissa 
on ollut mahdollista pyrkiä tekemään kiinteistökartoitus kattavasti ja kohtuulli-
sin resurssein edellä mainituille kiinteistöille. 
2 ENERGIAN KÄYTTÖ KESKI-SUOMESSA 
2.1 Keski-Suomen tavoitteet 
Keski-Suomen maakuntaohjelma linjaa maakuntaan erittäin merkittävän lisä-
yksen bioenergian käyttöön (Mikkonen, Pihlajasaari & Suomala n.d.).  Tavoit-
teena on luopuminen fossiilisista polttoaineista vuoteen 2015 mennessä. Huo-
jennusta antaa liikennepolttoaineiden irrottaminen tästä tavoitteesta. Kysees-
sä on 4 TWh:n lisäys bioenergian käyttöön, kuten kuviosta 1 käy ilmi. 
 
KUVIO 1. Keski-Suomen bioenergiastrategian tavoitteet (Paananen 2009) 
 
Suomen energiankulutuksesta katetaan öljyllä 25 %, joka vastaa 93 terawatti-
tuntia (Energiankäyttö Suomessa n.d.). Tästä Keski-Suomen osuus on 4,5 
TWh, josta 2,2 TWh käytetään liikenteessä ja loput lähes täysin lämmitykseen. 
Öljylämmitys toteutetaan kiinteistökohtaisena tai kaukolämpönä. Öljy on mer-
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kittävin maakunnassa käytetty fossiilinen energiantuotannon raaka-aine ja 
öljyn käytön vähentämiseen kohdistetaan maakunnassa runsaasti resursseja. 
Jopa 80 % maakunnan kehittämisvaroista on varattu kolmen kärkiklusterin 
toimintaan. Vuosina 2007–2010 bioenergia-alaa kehitettiin lähes 10 miljoonal-
la eurolla (Vesterinen 2010, 11).  
Maakuntaohjelman seurauksena on muodostettu Keski- Suomen bioenergia-
strategia, jossa asetettiin tavoitteet bioenergia-alan toimille vuosina 2010 ja 
2025. Strategia esittelee myös ehdotuksen toimenpiteille tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Tärkeimpiä päämääriä on energiapuun tuotannon lisäys, alan kou-
lutus, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistäminen sekä liiketoiminnan ke-
hittäminen (Määttä & Paananen 2005). Jokainen osa-alue on kokonaisuudelle 
elintärkeä: liiketoimintaa ei saada kasvuun ilman takuita polttoaineen riittävyy-
destä, polttoainetta ei saada ilman riittävää määrää alan ammattilaisia ja T&K, 
eli tutkimus- ja kehitystyötä tekevät organisaatiot, elävät vuorovaikutuksessa 
kaikkien osapuolten välillä. 
2.2 Öljyn käytön vähentäminen 
Öljyn käyttöä lämmitysenergian tuotannossa on tarkoitus korvata jo tunnetuil-
la, olemassa olevilla ratkaisuilla. Niitä on puu- ja peltobiomassa, teollisuuden 
sivutuotteet sekä kierrätyspolttoaineet. Pääosa energiasta tuotetaan suurissa 
voimaloissa, mutta erityisesti puupolttoaineet soveltuvat myös kiinteistökohtai-
siin lämmitysjärjestelmiin. Kuviossa 2 on öljylämmitystä korvaamaan tarkoitet-
tu pellettikattila asennettuna.  
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KUVIO 2. HT Enercon pellettikattila (vas.) asennettuna vanhaan kattilahuo-
neeseen öljykattilan rinnalle. 
 
Pelletti on yleisesti käytetyistä puupolttoaineista helppokäyttöisin sen tasaisen 
rakenteen ja kosteuden ansiosta. Puupellettiä on helppo kuljettaa säiliöautolla 
suuria eriä kerrallaan ja kuorman purkaminen onnistuu pneumaattisesti. Ta-
sainen koostumus mahdollistaa laitteistotekniikan toteuttamisen pienissä ko-
koluokissa aina omakotitaloihin saakka. Pelletissä puulla on korkea jalos-
tusaste ja se työllistää suhteellisen paljon. Raaka-aine on lähinnä puunjalos-
tusteollisuuden sivuvirtoja, pääasiassa sahanpurua ja erilaisia lastuja. 
Hake soveltuu suurempiin lämmitysjärjestelmiin. Sen vaihteleva palakoko ja 
kosteus edellyttävät enemmän automaattista säätötekniikkaa sekä suuremmat 
kokoluokat. Haketta käytetään eniten maatiloilla, aluelämpölaitoksissa, suuris-
sa kaukolämpölaitoksissa sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon 
(CHP-) laitoksissa. Kiinteistökohtaisena lämmitysjärjestelmänä hakelämmitys 
on tyypillisesti taajama-alueen ulkopuolella, koska polttoainehuolto vaatii pal-
jon tilaa. Hake on kuitenkin edullinen polttoaine ja nykyteknologialla hakeläm-
mitys on luotettava lämmönlähde. Laitteistojen etuna on usein mahdollisuus 
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valita käyttämänsä polttoaine hakkeen ohella useista vaihtoehdoista, joista 
yleisimpiä ovat turve, puupelletti, puubriketti sekä viljat. 
Taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia kiinteistöjä voi olla 
mahdollista lämmittää bioenergialla myös kaukolämmön avulla. Esimerkiksi 
Jyväskylän Energia Oy:n omistamat CHP-laitokset Rauhalahdessa ja Keljon-
kankaalla tuottavat suurimman osan kaupungin tarvitsemasta kaukolämmöstä 
ja raaka-aineena käytetään pääasiassa keskisuomalaisia energianlähteitä 
(Maakuntamme omat energiavarat etusijalla n.d.).  
Yleensä öljylämmittäjä selviää melko vähäisillä kiinteistön lämmitysjärjestel-
män muutostöillä. Yleisimpänä lämmönjakotapana käytetään vesikiertoa sekä 
öljy- että biolämmityksessä. Parhaassa tapauksessa muutos tarkoittaa uuden 
kattilan ja polttimen kytkemistä samoihin putkiliittimiin, termostaattiin ja sa-
maan sähkörasiaan jotka ovat olleet käytössä öljylämmityksessä. Samoin 
kaukolämmön edellyttämille laitteille löytyy yleensä kattilahuoneesta helposti 
tilaa ja kytkennät voi tehdä kiinteistön olemassa olevaan verkkoon. 
Öljylämmitystä voidaan korvata muillakin lämmitysmuodoilla kuin bioenergial-
la. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi ilma- ja maalämpö. Myös energiate-
hokkuuteen tähtäävät toimet voivat vähentää öljynkäyttöä. Vanhan rakennuk-
sen lisäeristäminen voi tuoda merkittävän pudotuksen kiinteistön lämmi-
tysenergian kulutukseen ja hyvin huolletun lämmityslaitteiston hyötysuhde py-
syy korkeana. 
3 BIOMETALLI-HANKKEEN KIINTEISTÖKAR-
TOITUKSET 
3.1 Biometalli-hanke 
Bioenergialiiketoimintojen kehittäminen ja kokonaispalvelut – Biometalli - han-
ke on Keuruun kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima hanke, joka on yksi 
Keski-Suomen Bioenergiasta elinvoimaa -kärkiklusterin hankkeista. Hanke 
toimii ajalla 1.5.2009 – 30.4.2011. Tarkoitus on ”edistää bioenergian käyttöön-
ottoa, kehittää laite- ja järjestelmävalmistuksen konsepteja ja parantaa yritys-
ten kilpailukykyä” (Knuuttila & Uusi-Maahi 2009).  
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Hankkeessa on viisi painopistealuetta: Biometallin tietopankin kehittäminen ja 
ylläpitäminen, bioenergian käyttöönoton edistäminen, Venäjän markkinoiden 
kartoitus, bioenergian imagon nostaminen sekä Aritermin ja HT Enercon tuo-
tantokonseptien kehittäminen. Viimeksi mainitut yritykset ovat keskisuomalai-
sia bioenergialämmityslaitteistoja valmistavia teollisuusyrityksiä. Kiinteistökar-
toitukset ja bioenergiakorttien laatiminen kuuluvat osaksi bioenergian käyt-
töönoton edistämistä. Keski-Suomessa tiedetään olevan noin 4000 öljylämmit-
teistä omakotitaloa suurempaa kiinteistöä, jotka ovat kartoitustyön kohteena 
(Knuuttila & Uusi-Maahi 2009). Kokoamalla kiinteistöjen tiedot yhtenäiseksi, 
päivitettäväksi tietokannaksi, vältetään päällekkäisiä yhteydenottoja yrittäjien 
ja edistämisorganisaatioiden taholta. Samalla säilyy kokonaiskuva öljylämmit-
teisten kiinteistöjen määrästä maakunnassa. Tietokantaan on kirjattu tieto kai-
kista esille tulleista öljylämmitteisistä kiinteistöistä, vaikkei bioenergiakorttia 
olisikaan kohteeseen laadittu. Niinpä bioenergiakorttien määrä on selvästi tie-
tokannan tietueiden määrää pienempi. 
3.2 Kiinteistökartoitukset ja bioenergiakortti 
Kartoitusten tarkoituksena on laatia kiinteistölle bioenergiakortti, joka antaa 
tietoa vaihtoehtoisista kiinteän polttoaineen lämmitysmuodoista. Samalla an-
netaan puolueetonta tietoa lämmitysjärjestelmistä ja niihin liittyvistä yksityis-
kohdista, kuten polttoaineiden ominaisuuksista sekä laitteistojen huollon tar-
peesta. Bioenergiakortti sisältää tietoa investointikustannuksista, laitteistovaih-
toehdoista sekä investoinnin kannattavuudesta ja takaisinmaksuajasta. Lisäksi 
korttiin kootaan kiinteistön perustiedot, kuten rakennusvuosi, rakennuskuutiot 
sekä tiedot nykyisestä lämmitysjärjestelmästä. Myös valokuvia kohteesta ja 
havainnollinen pohjapiirros sisällytetään useimpiin kortteihin. 
Kiinteistökartoitusprosessin tavoite on olla kokonaisvaltainen. Asiakkaalle tar-
jotaan olosuhteet saada kaikki tarvitsemansa tieto kyetäkseen ratkaisemaan 
lähitulevaisuuden toimenpiteet lämmitysjärjestelmänsä suhteen. Ensimmäinen 
kontakti asiakkaaseen otetaan kirjeitse tai puhelimella. Alkuun on tarpeellista 
selvittää kartoituksen ajankohtaisuus kiinteistöllä sekä asiakkaan kiinnostus 
lämmitysjärjestelmien tarkastelua kohtaan. Kiinteistönomistajan kanssa sovi-
taan tapaaminen johon hän on valmistautunut kokoamalla kiinteistön perustie-
toja tiedoksi kartoittajalle. Kartoittaja perehtyy nykyiseen lämmitysjärjestel-
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mään ja kerää tarvitsemansa tiedot kattilahuoneesta. Tässä yhteydessä on 
tärkeää käydä kiinteistönomistajan kanssa keskustelua häntä askarruttavissa 
kysymyksissä koskien bioenergian käyttöönottoa, koska vierailu kiinteistöllä 
jää yleensä ainoaksi kohtaamiseksi kartoittajan kanssa.  
Kartoittaja laatii tiedoista bioenergiakortin, joka toimitetaan kiinteistölle paperi- 
tai pdf-muodossa sekä erillisen, karsitun version kortista joka saatetaan yh-
teistyössä toimivien laitteistovalmistajien sekä polttoainetoimittajien tiedoksi. 
He voivat vastata mahdollisiin tarjouspyyntöihin. Bioenergiakortin polttoaine-
vertailusta kiinteistönomistaja saa kiinteistönsä energiankäyttöön suhteutetun 
vertailun energian hinnasta ja polttoaineiden ominaisuuksista (ks. taulukko 1). 
Vertailu suoritetaan tapauskohtaisesti arvioiden kiinteistölle mielekkäitä lämmi-
tysmuotoja. Esimerkiksi lämmön osto on haja-asutusalueilla usein mahdoton 
vaihtoehto, koska kauko- tai aluelämpöverkkoja ei ole rakennettu lähistölle. 
Pellettilämmitykseen siirtyminen on osoittautunut bioenergiavaihtoehdoista 
helpoimpien joukkoon kuuluvaksi, joten se esiintyy useimmissa laskelmissa. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki bioenergiakortin laskentasivusta (1) 
Polttoainetiedot:  
Öljy Puupelletti Hake 
Lämmön 
osto 
Kevyt poltto-
öljy  
Rankah. 35 %   
Tehollinen lämpöarvo:  
MWh/m³ MWh/t MWh/t 
Perusmaksu 
€/v 
Perusmaksu (alv. 23 %):  10,00 4,75 3,22   
Kokonaishyötysuhde, η:  85 % 85 % 75 %   
 Päivänhinta, sis. öljyveronkorotus 
(alv 0 %):  
€/m³ €/t €/t €/MWh 
670,56 174,57 65,01   
Päivänhinta, sis. öljyveronkorotus 
(alv 23 %):  
€/m³ €/t €/t €/MWh 
824,79 214,72 79,31   
pa-kustannusten muutos%/1 v:  (ei laskelmassa) 
(ei laskelmas-
sa) (ei laskelmassa) 
(ei laskelmas-
sa) 
10 % 2 % 2 % 2 % 
Polttoaineen kulutus:  m³/v t/v t/v MWh 
Energian kulutus:  50,00 105,26 175,79 425,00 
Energian viitehinta (alv. 23 %) sis. 
hyötysuhde:  
€/MWh €/MWh €/MWh €/MWh 
97,03 53,18 32,80   
  €/v €/v €/v €/v 
Polttoainekulut:          
(alv 23 %)  41 240 22 602 13 942   
 
Eritellyistä kustannuksista voidaan seurata kokonaiskulujen muodostumista ja 
arvioida tapauskohtaisia menoja (ks. taulukko 2), jos kiinteistönomistaja on 
esimerkiksi halukas itsenäisesti toteuttamaan laitoksen hoitotyötä tai kykenee 
tuottamaan polttoainetta laitokselleen.  
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TAULUKKO 2. Esimerkki bioenergiakortin laskentasivusta (2) 
          
  Vuotuiset kustannukset:  
 
Pelletti Hake 
  
   
  
 Laskentakorko, 4,90 % korkokulut, €/v:  
 
2 320 3 247 
 Korkotukilaina, 0 % 
   
  
 Laina-aika 10 v lyhennys €/v:  
 
8 036 11 244 
  
   
  
  
huolto, varaosa, omakäyttösähkö
€/v:  
 
1 575 2 352 
  
   
  
  laitoksen hoitotyö €/v:  
 
2 091 3 659 
  
   
  
  valittu energia €/v:  
 
22 602 13 942 
  
   
  
  
kulut €/kk (korko, huolto ja v.osat, 
sähkö, hoitotyö, energia):  
 
2 382 1 803 
  
   
  
  
kulut+lyhennys €/kk YHTEEN-
SÄ:  
 
3 052 2 740 
  
NYKYISET lämmityskulut/kk 
(alv 23%) nyt:   3 437 
 
 
4 MENETELMÄT 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää- kuinka bioenergiakortti on onnistunut 
tavoitteessaan öljyn lämmityskäyttöä Keski-Suomessa. Pääasiallisena mittari-
na tutkimuksessa toimi toteutuneiden laitteistoinvestointien sekä muiden läm-
mitysjärjestelmien muutosten määrä. Muista lämmitysjärjestelmän muutoksis-
ta merkittävin oli siirtyminen kaukolämpöön. Tuloksista haluttiin nähdä mitkä 
asiat ovat johtaneet investointeihin tai mitkä asiat ovat aiheuttaneet epäröintiä. 
Haastattelututkimus katsottiin sopivaksi menetelmäksi, koska keskustelutilan-
teessa on mahdollista kerätä laajasti haastateltavien kokemuksia ja palautetta 
sekä kehitysehdotuksia tutkimuskohteeseen liittyen. 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla bioenergiakortin saaneita kiinteis-
tönomistajia. Muutamin poikkeuksin heidän omistamansa kiinteistöt olivat öljy-
lämmitteisiä, kiinteistökohtaisella lämmitysjärjestelmällä varustettuja suurkiin-
teistöjä ja ne sijaitsivat Keski-Suomen maakunnan alueella. Haastateltavat 
valittiin systemaattisella otannalla kiinteistökartoitustietokannan 346 tietuees-
ta, jotta otos jakaantuisi tasaisesti maakunnan alueella. Kiinteistöt jaettiin kun-
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nittain ja luotiin satunnaislukugeneraattorilla yhteinen satunnaisluku, jonka 
perusteella valittiin kuntakohtainen lähtötietue. Tästä tietueesta alkaen valittiin 
joka kolmas tietue otantaan. Tuloksena oli 114 kiinteistön otanta. 
Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina. Puhelut soitettiin tammikuun 
2011 aikana. Haastattelussa kiinteistönomistajalle esitettiin viisi kysymystä, 
jotka pyrkivät rohkaisemaan haastateltavaa kertomaan mielipiteensä bioener-
giakortista ja sen sisällöstä. Haastateltavalta kysyttiin myös, onko hänen kiin-
teistössään toteutunut lämmitysjärjestelmän muutos bioenergiakortin laatimi-
sen jälkeen. Seuraavat kysymykset kysyttiin: 
 Asteikolla 1-5, kuinka tuttuna pidät bioenergiakorttia? 
 Onko kortti johtanut kiinteistönne lämmitysjärjestelmän muutoksiin? Jos 
ei, niin miksi? 
 Mitä hyviä puolia näet bioenergiakortissa? 
 Mitä huonoja puolia näet bioenergiakortissa? 
 Mitä tietoa tai palvelua tarvitset muutospäätöksen tueksi? 
 
Suunnitelmana oli haastatella myös hankkeen henkilökunta sekä yhteistyössä 
hankkeen kanssa olevat yritykset. Nämä haastattelut jäivät aikaresurssin puut-
teessa pois tästä selvityksestä. Ne sisältyvät myöhemmin hankkeen toiminta-
ketjun analyysiin. 
 
Ensimmäiset kiinteistökohtaiset bioenergiakortit laadittiin elokuussa 2009 ja 
tätä kirjoittaessa kartoitukset ja korttien laadinta jatkuvat edelleen. 1.2.2011 
mennessä Biometalli-hankkeen arkistoon oli koottu 267 bioenergiakorttia Ex-
cel-tiedostoina. Korteista kerättiin keskeiset tiedot rekisteriksi ja tietoja käytet-
tiin tutkimuksen aineistona. Koska bioenergiakortteja laadittaessa on käytetty 
ajantasaisia öljyn hintatietoja, ne vaihtelivat suuresti korttien välillä. Aineiston 
hinta- ja takaisinmaksuaikatietojen yhdenmukaistamiseksi laskelmia tehtiin 
uudelleen käyttäen joulukuussa 2010 hankkeessa käytettyä kevyen polttoöljyn 
hintaa 86,48 c/l (alv 23 %). Seuraavat tiedot koottiin rekisteriin: 
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 Bioenergiakortin laadintapäivämäärä 
 Kiinteistön sijaintikunta 
 Omistussuhde 
 Rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennusvuosi 
 Öljysuuttimen koko 
 Kattilan ikä 
 Öljysäiliön ikä 
 Öljysäiliön sijainti 
 Energiankulutus, MWh/a 
 Arvioitu tehon tarve, kW 
 Arvio investointikustannuksista, pelletti- ja hakelaitteisto 
 Mahdollisuus investointi- tai energiatukiin 
 Takaisinmaksuaika, pelletti- ja hakelaitteisto sekä kaukolämpö 
 Investoinnin hyöty 15v, pelletti- ja hakelaitteisto sekä kaukolämpö 
 
 
5 KIINTEISTÖKARTOITUKSEN TUOTOKSET 
5.1 Bioenergiakortin tulokset 
5.1.1 Yleistä 
Bioenergiakortteja on Excel-tiedostoina arkistoitu 1.2.2011 mennessä 267 
kappaletta. Kortteja ovat laatineet useat hankkeen palveluksessa olleet henki-
löt. Koska korttimalli on kehittynyt kartoitusten edetessä ja useat ihmiset ovat 
tehneet kortteja, korteissa esiintyy vaihtelua. Perustiedot on kuitenkin kerätty 
kiinteistöistä yhdenmukaisesti, eli tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. Tie-
toja kerättäessä oli kuitenkin tarpeellista yhdenmukaistaa laskelmissa käytet-
tyjä polttoaineiden hintoja, koska nämä vaihtelivat kymmenillä prosenteilla 
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riippuen kortin laatimisen ajankohtana vallinneista hinnoista. Investointien 
kannattavuuslaskelmat ja takaisinmaksuajat laskettiin uudelleen bioener-
giakortti kerrallaan. Erityisesti kevyen polttoöljyn hinnassa on tapahtunut suu-
ria vaihteluita tarkasteluvälillä. Syyskuun 2009 ja joulukuun 2010 välillä kulut-
tajahinta on noussut 61,3 sentistä 92,5 senttiin litraa kohden (Öljytuotteiden 
kuluttajahintaseuranta 2011). Hinta on puolitoistakertaistunut.  
Bioenergiakortteja on laadittu eniten vuosien 2009 ja 2010 vaihteessa (ks. 
kuvio 3). Tuolloin kartoituksia on tehnyt Biometalli-hankkeen henkilökunnan 
lisäksi seitsemän Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologi (amk) -
opiskelijaa. Kesällä 2010 kartoituksia ei tehty, koska kiinteistönomistajien 
tavoitettavuus todettiin heikoksi ja kartoitustoiminnan katsottiin onnistuvan 
paremmin lämmityskaudella. 
 
KUVIO 3. Kartoitukset aikajanalla 
 
5.1.2 Kiinteistöjen perustiedot 
Seuraavat tiedot ovat yhteenveto tärkeimmistä bioenergiakortteihin kootuista 
kiinteistöjen perustiedoista. Nämä tiedot ovat olleet vähäisessä roolissa kartoi-
tuksissa ja esimerkiksi laitteistomitoituksissa. Yhteenveto muodostaa kuitenkin 
kokonaiskuvaa öljylämmitteisestä kiinteistökannasta. 
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Kartoitettujen kiinteistöjen omistussuhteissa ylivoimaisesti hallitsevimpana 
olivat kunnat ja kaupungit (ks. kuvio 4). Tämä johtuu vähäisillä kontakteilla 
saavutetusta suuresta rakennusmassasta. Vastaava etu on ollut myös 
seurakuntien kiinteistöissä. Muiden omistusmuotojen kohdalla omistajan 
tavoittaminen on osoittautunut haastavaksi. Asunto-osakeyhtiöissä 
luonnollisimmat yhteyshenkilöt olisivat hallituksen puheenjohtaja tai 
isännöitsijä. Näiden yhteystiedot on kuitenkin vaikeasti saavutettavissa. 
 
KUVIO 4. Kartoitettujen kiinteistöjen omistussuhde 
 
Kartoitetuista kiinteistöistä 84 % on rakennettu 1950–90-luvuilla (kuvio 5). 
2000-luvulla rakennettuja kiinteistöjä kartoitettiin vain 1 kappale. Myös joihin-
kin 1800-luvulla rakennettuihin kiinteistöihin on asennettu öljylämmitys. Tällai-
sia kiinteistöjä kartoitettiin 5 kappaletta. 
As Oy
14 %
Kunta
42 %
Yritys
24 %
Yhdistys
1 %
Seurakunta
10 %
Yksityinen
9 %
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KUVIO 5. Kartoitettujen kiinteistöjen rakennusvuosikymmen 
 
Käytössä olleiden lämmityskattiloiden valmistusvuosi vaihteli vuodesta 1959 
vuoteen 2008 (ks. kuvio 6). Osa kattiloista on ollut varalämmitysjärjestelmänä 
tai kattilaa ei muuten ole käytetty jatkuvasti. Yli 40 % kattiloista on 1980-
luvulta tai sitä vanhempia, jolloin kattiloiden taloudellinen vaihtoikä alkaa olla 
käsillä. Vanhoissa kattiloissa hyötysuhde on laskenut ja vikojen määrä 
lisääntyy. 28 kortista puuttui öljykattilan ikätieto tai lämmitysmuoto oli muu kuin 
öljy. 
 
KUVIO 6. Öljykattiloiden ikäjakauma 
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Lisäksi koottiin tietoa öljysäiliöistä. 92 kiinteistössä öljysäiliö oli sijoitettu maan 
alle. Vastaavasti maan päällisiä säiliöitä oli 93 kappaletta. Nämä sijaitsivat 
pääasiassa sisätiloissa, mutta myös ulkosäiliöitä esiintyi. 82 kortista tieto 
puuttui. Öljysäiliöt olivat pääasiassa asennettu kiinteistön rakennusvaiheessa, 
mutta vuosina 1995-2000 valmistettuja muovisia jälkiasennettuja öljysäiliöitä 
havaittiin 20-30 kiinteistössä. 
5.1.3 Energian käyttö ja kannattavuuslaskelmat 
Kartoitettujen kiinteistöjen vuotuinen yhteenlaskettu öljynkulutus oli noin 6,3 
miljoonaa litraa. Tämä vastaa 63 000 MWh:n vuotuista energiankulutusta. 
Paanasen (2009) mukaan Keski-Suomen energiakulutuksesta öljyllä katetaan 
4,5 TWh. Tästä 2,2 TWh on liikennepolttoaineita, jolloin lämmiytskäyttöön jää 
enentään 2,3 TWh edestä öljyä. Niinpä kartoitettujen kiinteistöjen osuus 
maakunnan öljynkulutuksesta on 2,8 %.  Talulukko 3 kuvaa kartoitettujen 
kiinteistöjen yleisimpiä tunnuslukuja. 
TAULUKKO 3. Yhteenveto kartoitettujen kiinteistöjen tehontarpeesta ja 
energiankulutuksesta 
Kiinteistöjen vuotuinen energiankulutus  63 000 MWh/a 
Suurin kulutus/ bioenergiakortti (MWh/a) 3 000 MWh/a 
Teoreettinen huipputehontarve kaikilla kiinteistöillä 31 MW 
 
Tyypillisin öljyä korvaava lämmitysvaihtoehto, joka korttiin oli laskettu, oli pel-
lettilämmitys. Tällaisia bioenergiakortteja oli 237 kappaletta, eli 89 % kaikista 
korteista. Kortteihin laskettujen pellettilaitteistoinvestointien yhteenlaskettu 
arvo oli n. 8 600 000 €. Hakelaitteistoinvestointi oli laskettu 66 korttiin, eli 25 % 
kaikista korteista. Näiden investointien yhteinen arvo oli 6 400 000 €. Koska 
osaan korteista on laskettu sekä hake- että pellettivaihtoehto, näitä lukuja ei 
voi laskea suoraan yhteen. Kun lasketaan yhteen hakeinvestoinnit sekä pellet-
ti-investoinnit korteista, joista hakelaskelma puuttuu, saadaan korttien potenti-
aaliseksi kokonaisinvestointien summaksi 11 000 000 €. Kaikki rahasummat 
on tässä yhteydessä esitetty ilman arvonlisäveroa.  
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Bioenergiakortin laitteistoinvestointeja koskevan kannattavuuslaskelman tär-
keimpiä päämääriä on ollut osoittaa lämmitysjärjestelmän muutoksen todelli-
nen taloudellinen kannattavuus. Laskelman päämääränä oli selvittää kunkin 
investoinnin kuoletus- eli takaisinmaksuaika.  
Kartoitettujen kiinteistöjen pellettilaiteinvestointien takaisinmaksuajat vaihtele-
vat laskelmissa kahdesta vuodesta kahteenkymmeneen (ks. kuvio 7). Ta-
kaisinmaksuaika jää kuitenkin alle kymmenen vuoden 90 %:ssa kohteista ja 
viidessäkin vuodessa investointi on maksettu takaisin 49 %:ssa kohteista. 
Esimerkiksi 50-99 kW:n laitteistoja on 96 kappaletta, ja niistä 84%:ssa ta-
kaisinmaksuaika on laskettu olevan alle 7 vuotta.  
 
 
 
KUVIO 7. Pellettilaiteinvestointien takaisinmaksuaikojen jakaantuminen eri 
teholuokissa 
 
Hakelaiteinvestoinneissa takaisinmaksuajat ovat pidemmät (ks. kuvio 8). Alle 
10 vuoden takaisinmaksuaika on laskettu 82 %:lle kohteista. Alle viiden vuo-
den takaisinmaksuaika esiintyy 43 %:ssa kohteista. Vaihteluväli hakelaitein-
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vestoinneissa on kahden ja seitsemäntoista vuoden välillä. Kannattamatto-
mimpina esiintyvät pienet, alle 50 kW:n laitteistot, joita korteissa esiintyi 4 
kappaletta.  
Hakelaitosinvestointien pidemmät takaisinmaksuajat johtuvat suuremmista 
investointikustannuksista. Korkeammat kustannukset puolestaan johtuvat ylei-
sestä tarpeesta sijoittaa hakelaitteet konttiin tai uudisrakennukseen olemassa 
olevien tilojen puutteessa. Hakejärjestelmässä sekä tilaa vievä että kustan-
nuksia synnyttävä tekijä on suuri polttoainesiilo. 
 
 
KUVIO 8. Hakelaiteinvestointien takaisinmaksuaikojen jakaantuminen eri te-
holuokissa 
 
5.2 Haastattelut 
Bioenergiakortin saaneille kohdistetussa puhelinhaastattelussa tavoitettiin 42 
kiinteistön edustaja.  Kolmeen kiinteistöön oli kartoituksen jälkeen tehty 
lämmitysjärjestelmän muutos. Näistä yksi oli siirtyminen pellettilämmitykseen 
ja kaksi kiinteistöä oli liitetty kaukolämpöverkkoon. Lisäksi 9 vastaajaa kertoi 
aikovansa toteuttaa muutoksen lähivuosina. Syitä muutoksen viivästymiselle 
tai toteuttamatta jättämiselle annettiin seuraavasti: 
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 Ensin investoidaan kiinteistön käyttövesiputkiston uusimiseen sekä 
salaojitukseen 
 Ei ole ollut aikaa tutustua korttiin työkiireiden vuoksi 
 Odotettu kaukolämpöverkohanke peruuntui 
 Tilasuunnitelma on vasta työn alla 
 Tarjouksia ei pyynnöstä huolimatta ole saatu 
 Riippuu öljyn hinnasta 
 Toteutus vuonna 2012, kyseessä on kunta. 
 Kartoitetaan maalämpöä ja muita vaihtoehtoja 
 Melko uusi öljykattila. 
 
Haastattelun alussa kysyttiin, kuinka tuttuna kiinteistönomistajat bioener-
giakorttia pitivät. Haastattelutilanteessa kysymystä tarkennettiin kysymällä 
”kuinka hyvin muistat bioenergiakorttia?”  Noin puolet vastaajista valitsi 
numeron 4, eli kokivat kortin olevan heille tuttu (ks. kuvio 9). Vastaajista 4 
ei pitänyt korttia lainkaan tuttuna. He eivät olleet saaneet korttia nähtäväk-
seen osin kartoittajan ansiosta ja osin edustamansa kiinteistön muiden 
osapuolten toiminnan johdosta.  
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KUVIO 9. Vastausten jakaantuminen kysymykseen ”Asteikolla 1-5, kuinka tut-
tuna pidätte bioenergiakorttia ja sen tarjoamaa sisältöä?” 
 
Kysyttäessä ”mitä hyviä puolia näet bioenergiakortissa?”, vastaajista 24 % 
koki tietojen olevan hyvin yhdessä paikassa. Vastaajat totesivat muun muassa 
seuraavaa: ”siinä tulee olennaiset asiat yhdellä kertaa”, ”Kootusti useiden kiin-
teistöjen tiedot kiinteistökohtaisesti”.  
Vastaavasti 24 % vastaajista totesi pitävänsä kortissa esiteltyjä tietoja luotet-
tavina. Vastaajat kuvailivat tietoa ”puolueettomaksi” ja ”realistiseksi”. 19 % 
vastaajista mainitsi pitävänsä tärkeänä hintatietojen esilletuomista. Vähintään 
kahden vastaajan mielestä hyviin puoliin kuului lisäksi muun muassa kortin 
apu kilpailutettaessa lämmityslaitteistoja, kortin selkeys sekä takaisinmaksu-
ajan osoittaminen. 
Kun kysyttiin ”mitä huonoja puolia näet bioenergiakortissa?”, mainittiin useim-
min epäluottamus tai -usko kortissa esitettyjä laskelmia kohtaan. Epäilynsä 
esitti 14 % vastaajista. Asiaa kommentoitiin seuraavasti: ”Kustannuslaskelma 
vaikutti ylioptimistiselta”, ”hyöty on niin iso, että epäusko on” sekä ”investoinnit 
on alakanttiin”. Korttia kuvailtiin myös tarkoitushakuiseksi. Osa vastaajista koki 
kortin vaikeasti ymmärrettäväksi ja sanoi sen sisältävän liikaa ammattitermis-
töä.  
Haastattelussa etsittiin ideoita kartoitustyön ja bioenergiakortin kehittämiseksi 
esittämällä kysymys: ”mitä tietoa tai palvelua tarvitset investointipäätöksen 
tueksi?”  Vastauksista nousi esille muutamia huomionarvoisia mielipiteitä: 
 Investointitukimuotoja olisi voinut tuoda paremmin esiin 
 Rajatut vaihtoehdot – epäselväksi jäävät muut, kuten maa- ja ilmaläm-
pöpumppu 
 Käyttökokemukset, esimerkiksi miten laitteisto on toiminut? Millaisia 
käyttövinkkejä? Paljonko lämmitys työllistää, tarvitaanko päivystäjä? 
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 Tarjouksia ei tullut vaikka pyydettiin. Järjestelmien toimittajat voisi tuo-
da paremmin esiin 
 Keskustelua kun kortti on valmis.  
 Maallikoille saa olla enemmän suomea – tekninen sanasto täytyy avata 
 Enemmän informaatiota 
 
6 TULOSTEN ANALYYSI  
6.1 Aineiston edustavuus 
Bioenergiakortteihin kerätyt kiinteistötiedot sekä kustannus- ja takaisinmaksu-
aika-arviot kerättiin 267 kiinteistöstä. Otos kattaa lähes 7 % Keski-Suomen 
arvioidusta 4000 suurkiinteistön kiinteistömassasta. Otoksen edustavuutta ei 
voi todeta varmaksi, koska käytettävissä ei ole vertailevaa tietoa alueelta. Kiin-
teistökartoituksissa syntynyt otos ei ole satunnaisotanta, vaan se on painottu-
nut erityisesti helposti tavoitettaviin kiinteistönomistajiin, joilla on usein ollut 
lukuisia kiinteistöjä hallinnassaan. Niinpä etenkin omistussuhteiden jakaantu-
mista käsittelevä tieto ei todennäköisesti edusta kaikkia öljylämmitteisiä kiin-
teistöjä. Luotettavinta tietoa yleistettäväksi on takaisinmaksuaikojen jakaan-
tuminen teholuokissa, koska tämä tieto ei ole niinkään riippuvainen omistus-
suhteen aiheuttamista muutoksista, esimerkiksi suurten tai pienten kiinteistö-
jen määrästä, otannassa. 
Haastatteluita kerättiin vain vähän verrattuna sadan kiinteistön tavoitteeseen. 
Varsinaista epäluotettavuutta tämä ei kuitenkaan aiheuta, koska haastatteluilla 
haettiin laadullista tietoa ja haastateltavien huomioita voidaan pitää merkittävi-
nä vaikka ne esiintyisivät yksittäisinäkin kommentteina. Laajempi joukko haas-
tateltavia olisikin johtanut monipuolisempiin tuloksiin, mutta ei merkittävästi 
nykyistä luotettavampiin. 
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6.2 Takaisinmaksuajat osoittavat kannattavuutta 
Perinteisen näkemyksen mukaan kiinteistöjen muutostöitä koskevissa asiois-
sa kiinteistönomistajia on tarpeellista lähestyä ”eurot edellä”. Ratkaisuja ei 
juurikaan tehdä taloudellisten perusteluiden ohi. Bioenergiakortteihin lasketut 
takaisinmaksuajat osoittavat, että hyvin harvoissa tapauksissa siirtyminen öljy-
lämmityksestä biolämpöön olisi taloudellisesti kannattamatonta. Jos puolet 
investoinneista maksaa itsensä takaisin korkeintaan viidessä vuodessa, herää 
kysymys siitä, miksei näissä kiinteistöissä ole jo investoitu. Ensin voidaan ky-
seenalaistaa asian tiedostaminen kiinteistönomistajien keskuudessa. Eikö ly-
hyen takaisinmaksuajan merkitystä ja öljylämmityksen kalleutta ymmärretä? 
Haastattelun tulokset eivät tue tätä olettamusta, sillä vastaajista suurin osa piti 
bioenergiakortin sisältöä itselleen tuttuna tai melko tuttuna. Suora johtopäätös 
tästä on, että bioenergialämmitykseen siirtymiseksi ei riitä pelkkä tieto talou-
dellisesta kannattavuudesta. Voidaan kuitenkin olettaa että vaikka tämä tieto 
ei riitä päätöksentekoon, se suuressa määrin herättää ja ylläpitää kiinteistön-
omistajan mielenkiintoa asiaa kohtaan.  
Tarvitaan siis muutakin kuin tieto investoinnin kannattavuudesta. Bioener-
giakortti sisältää tietoa investointitukimuodoista ja arvion uuden lämmitysjär-
jestelmän tilankäytöstä kiinteistössä. Kortissa on pyritty kokoamaan yhteen 
kaksi peruskokonaisuutta: investointia koskeva taloustieto sekä muutosta kos-
kevat kiinteistö- ja laitteistotiedot. Lisäksi on voitu tapauskohtaisesti arvioida 
yksityiskohtia, kuten putkiston uusimistarvetta tai tarvittavaa resurssia laitteis-
ton käytössä. Niinpä bioenergiakortin viesti tiivistettynä yhteen lauseeseen on 
ollut suunnilleen seuraava, mikäli väitteelle vain on ollut perusteita: ”Kiinteistön 
lämmityksessä on teknisesti mahdollista siirtyä bioenergiaan ja se on taloudel-
lisesti kannattavaa.” Haastattelujen perusteella kortti oli saanut positiivisen 
vastaanoton ja tämä tieto oli kiinteistönomistajalle tervetullutta. Vähäisistä in-
vestoinneista päätellen tämä viesti ei kuitenkaan riittänyt välittömän investoin-
tipäätöksen tekemiseen.  
Asiaa mutkistaa jo tehtyjen korttien hiipuva ajankohtaisuus. Bioenergiakortit 
on laadittu mahdollisuuksien puitteissa viimeisimpiä hintatietoja käyttäen. Eri-
tyisesti energiahintojen osalta tieto vanhenee nopeasti. Voimakkaimmin vaih-
telee kevyen polttoöljyn hinta, mutta muidenkaan polttoaineiden hinnat eivät 
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ole vakaita. Tämä vaikuttaa kortin laskelmiin, joiden takaisinmaksuajat muut-
tuvat nopeasti hintojen muuttuessa. 
6.3 Lisää tietoa vaihtoehtoisista lämmitysmuodoista 
Haastatteluissa nousi esille erilaisia tiedontarpeita joihin kiinteistönomistajat 
halusivat vastauksia. Osa vastauksista viittasi kortin huonoon perehtyneisyy-
teen, esimerkiksi tukimuotoja kaivanneet haastateltavat eivät mahdollisesti 
olleet huomioineet osiota, jossa esiteltiin yleiset tukimahdollisuudet tiiviisti ja 
ohjattiin hakemaan lisätietoa tietyistä Internet-osoitteista. Kuitenkin monet 
haastateltavien huomioista koskettivat tietoja joita kiinteistökartoitus tai bio-
energiakortti ei heille ollut tarjonnut. Vastauksista oli tunnistettavissa kaksi 
pääkohtaa: tiedon puute muista öljyä korvaavista lämmitysmuodoista sekä 
tiedon puute bioenergialämmitysjärjestelmän käytöstä, sen erityisominaisuuk-
sista ja haasteista.  
Kun kiinteistönomistaja haluaa siirtyä pois öljylämmityksestä, hän on halukas 
saamaan puolueettoman vertailun yleisesti tunnetuista lämmitysvaihtoehdois-
ta. Kun hän saa kiinteistökohtaisen bioenergiakortin, jää edelleen epätietoi-
suus koskien esimerkiksi maalämpöä ja ilmalämpöpumppua. Kiinteistönomis-
taja voi nähdä hyvän mahdollisuuden bioenergiassa, mutta ei tee päätöksiä 
ennen kuin saa vertailevaa tietoa muiden lämmitysmuotojen ominaisuuksista 
ja kannattavuudesta. Niinpä bioenergian käytön edistämiseksi olisi edullista 
joko tarjota puolueetonta tietoa laajasti muistakin lämmitysvaihtoehdoista tai 
ohjata kiinteistönomistaja aktiivisesti tällaisen tiedon äärelle. Nykytilanteessa 
tämän tiedon puute saattaa seisottaa kiinteistönomistajien päätöksentekoa 
jopa vuosia huolimatta jatkuvasti nousevasta kevyen polttoöljyn hinnasta. 
 Bioenergiakortin tarjoama tieto on investointihetken tietoa. Se muuttuu tar-
peettomaksi kiinteistönomistajalle kun hän saa uuden lämmitysjärjestelmänsä. 
Edistämistyössä saattaa unohtua, että tämä hetki on vasta alku vuosikymmen-
ten lämmitystyölle laitteiston parissa. Kiinteistönomistajan täytyy hankitulla 
laitteistolla tuottaa tasaisen luotettavasti lämpöä erilaisiin tarpeisiin.  Tarpeita 
voivat olla tyypillinen asuinhuoneistojen lämmitys tai esimerkiksi teollisuuden 
prosessissa tarvittava lämpö tai jopa höyry. Bioenergiakortti tai kiinteistökartoi-
tus antaa kiinteistönomistajalle nykymallissaan vain satunnaisia tietoja inves-
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tointipäätöksen jälkeisestä ajasta. On siis oletettavaa, että kiinteistönomistaja 
joka ei tunne toimintatapoja bioenergialämmitysjärjestelmän parissa, ei myös-
kään uskalla heittäytyä tuntemattomaan ja investoida laitteistoon. Niinpä mui-
den lämmitysmuotojen ohella tärkeää tietoa investointipäätöksen tekemiseksi 
on kiinteistönomistajan ymmärrys laitteiston käytön elinkaaresta. Ainakin seu-
raavia asioita olisi hyvä käsitellä: tietoja polttoainehuollosta, toimitusvarmuu-
desta, tuhkanpoistosta, automaattinuohouksesta, hyötysuhteesta, huolto-
ohjeista ja huoltosopimuksista. 
Yllämainitut tiedot on mahdollista lisätä bioenergiakorttiin, mutta sen luonne 
muuttuisi tuolloin. Nykyään bioenergiakortti on nimenomaan tiivis informaatio 
kiinteistöstä ja lämmitysjärjestelmästä. Sellaisena se on korkeatasoinen ja 
palvelee myös lämmityslaitteita valmistavia ja myyviä tahoja. Vaihtoehtoisesti 
tieto voisi olla esimerkiksi asiaan keskittyneellä Internet-sivustolla tai erillises-
sä julkaisussa, kuten jonkinlaisessa kirjasessa. On kuitenkin oletettavaa, että 
ilman  tietojen esille tuomista investointeja joudutaan odottamaan vielä kauan 
ennen kuin nousevan öljyn hinnan kipuraja saavutetaan, ja muutos tehdään 
ikään kuin pakkotilanteessa. 
6.4 Huomioita nykyisistä lämmitysjärjestelmistä 
Öljykattiloiden ikäjakaumasta havaittiin, että noin 40 % kattiloista oli yli 20-
vuotiaita. Tätä voidaan pitää kattiloiden taloudellisena vaihtoikänä. Tällaisten 
kiinteistöjen osalta lämmitysjärjestelmän uusiminen voidaan olettaa olevan 
lähinnä päätöksen teosta kiinni. Nykyisillä energianhinnoilla on hyvin odotetta-
vaa, ettei päätöksen syntyessä lämmitysjärjestelmää uusita öljylämmitykseksi, 
vaan kiinteistönomistaja edistää päätöksellään maakunnallisiakin tavoitteita 
öljystä luopumiseksi. Julkisilla ohjaustoimilla ja tiedottamisella tällainen kiin-
teistönomistaja voidaan saada havahtumaan lämmitysjärjestelmän ajankoh-
taisiin toimenpiteisiin. 
 Ikäjakaumassa on myös toinen puoli: 60 % öljykattiloista on vielä elinvoimai-
sia käyttöikänsä puolesta.  Noin 18 % kattiloista on jopa 2000-luvulta. Tällaisia 
laitteistoja ei olla halukkaita uusimaan ehkä siksi, että hankintahetkellä on las-
kettu tällaisen investoinnin maksavan itsensä takaisin vasta vuosien kuluttua. 
Tällaisissa tapauksissa kiinteistönomistaja ei välttämättä tiedosta eri polttoai-
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neiden merkittävää energian hintaeroa. Käytännössä kiinteistönomistaja 
yleensä säästää, vaikka vaihtaisi vasta hankitun öljylaitteiston bioenergialäm-
mitysjärjestelmään, koska energiayksikön hinta voi olla jopa alle puolet öljyyn 
verrattuna. Kuitenkin uudehkojen öljylämmitysjärjestelmien muuttaminen mui-
hin energiamuotoihin on odotettavasti hitaampaa kuin vanhojen ja tämä voi 
osaltaan johtaa esimerkiksi Keski-Suomen bioenergiastrategian tavoitteiden 
toteutumisen viivästymiseen. Huomionarvoista on, että bioenergiakorttien mu-
kaan näiden tavoitteiden asettamisen jälkeenkin on maakunnan kiinteistöihin 
asennettu useita uusia öljykattiloita. 
Öljysäiliötiedot osoittivat, että puolet bioenergiakortteihin kirjatuista öljysäiliöis-
tä sijaitsevat maan alla. Maanalaisilla säiliöillä tiedetään olevan muita säiliöitä 
suurempi riski aiheuttaa ympäröivän maa-aineksen pilaantumista ja tällaisista 
säiliöistä eroon hankkiutuminen on työläämpää ja kalliimpaa kuin maanpäällis-
ten. Maanalaisten öljysäiliöiden tuottamat ympäristöriskit nyt ja tulevaisuudes-
sa voisivat ollakin mielenkiintoinen tutkimusaihe. Keskisuomalaisten suurkiin-
teistöjen pihoissa voi olla tulosten mukaan yli tuhat tällaista säiliötä. Oletetta-
vasti lähivuosikymmeninä tarkastuksissa osoittautuu satoja tällaisia säiliöitä 
jotka eivät ole enää turvallisia käyttöön ja niitä on tarpeellista kaivaa ylös. Täl-
lainen hetki voi olla kiinteistönomistajalle myös ratkaisun paikka lämmitysjär-
jestelmän uusimisessa. Maanpäälliset öljysäiliöt sijaitsevat kartoituskokemuk-
seni perusteella pääasiassa erilliseen huoneeseen asennettuina. Tällainen 
huone on bioenergialämmitystä suunniteltaessa hyvä ottaa huomioon, koska 
se on yleensä kattilahuoneen välittömässä läheisyydessä olevaa hyötytilaa. 
Jos säiliö puretaan huoneesta, huonetta voidaan käyttää polttoainevarastona 
biopolttoaineille tai mikäli pannuhuone on kokonsa puolesta riittämätön bio-
energialämmitysjärjestelmälle, voidaan öljysäiliöhuoneesta mahdollisesti re-
montoida uusi tila biokattilalle. 
7 POHDINTA 
7.1 Kiinteistökartoitusten tavoitteiden toteutuminen 
Kun kartoitustoimenpiteitä suunniteltiin keväällä 2009, otettiin tavoitteeksi sel-
vittää jokaisen 4000 öljylämmitteisen kiinteistön tilanne käyttäen apuna myös 
jo tehtyjä selvityksiä sekä suora- ja telemarkkinointia. Tarkempi selvitys oli 
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tarkoitus tehdä 2000 kiinteistölle. Toimenpiteillä tavoiteltiin minimissään 50 
uutta kiinteistöä bioenergian käyttäjäksi kiinteistökohtaisella lämmitysjärjes-
telmällä. Suhteutettuna kartoitettujen kiinteistöjen määrään tämä tarkoittaa 2,5 
% kiinteistöistä.  
50 kiinteistön tavoite on vielä kaukana toteutuneesta tilanteesta. Vastaavasti 
maakunnan öljylämmitteisistä kiinteistöistä on kartoittamatta suurin osa. Syitä 
tähän on useita. Kokemus on osoittanut, että 2000 kiinteistökartoitusta edellyt-
täisi lähes 5 henkilötyövuotta täysipainoista kartoitustyötä. Työn määrä lisään-
tyisi, kun helposti tavoitettavat kiinteistönomistajat olisi käyty läpi. Asunto-
osakeyhtiöiden ja yksityisomisteisten kiinteistöjen edustajan tavoitteleminen 
on salapoliisityötä. Luontevaa olisikin kehittää kartoituksista ja bioenergiakor-
tista liiketoimintamalli, jonka avulla ne saataisiin seisomaan omilla jaloillaan.  
Vuoden 2011 alussa astui voimaan laki ja asetus pientaloille ja taloyhtiöille 
öljy- ja sähkölämmityksestä siirtymisestä uusiutuvaan energiaan. Tämä oli 
merkittävä askel rohkaistaessa kiinteistönomistajia investointeihin. Pitkäaikai-
nen epätietoisuus ratkaisuista investointitukipolitiikassa on johtanut suoranai-
seen laitekaupan jäätymiseen ja tilanne koetteli alan teollisuutta. Myös vuoden 
2011 alussa voimaan astunut öljyveron korotus on valtakunnallinen viesti pyr-
kimyksistä vähentää öljyn käyttöä. 
Myös julkishallinnollisten kiinteistönomistajien suuri osuus kartoitetuista kiin-
teistöistä selittää osaltaan vähäisiä investointeja. Suuren kokoluokan inves-
tointien täytyy olla huomioituna budjetissa ja kilpailutus on suoritettava sääntö-
jen mukaisesti. Tällöin muutosprosessi voi kestää jopa vuosia. Kuntien akti-
voimiseksi investointitarpeet olisi hyödyllistä nostaa esille tulevan vuoden bud-
jetin laadintavaiheessa. Kartoitusten yhteydessä olisi myös varmistettava että 
kuntien avainhenkilöt ovat tietoisia heidän käytössään olevista rahoitus- sekä 
muista tukimuodoista 
Hankkeen jatkuessa tuloksia syntyy edelleen. Nyt on vielä mahdollisuus kat-
soa myös taaksepäin ja tarjota kiinteistönomistajille tietoja, jotka heiltä ovat 
tähän mennessä puuttuneet. Tuon tiedontarpeen tyydyttyessä lämmitysjärjes-
telmien muutospäätösten määrä voi kasvaa merkittävästikin. En pidä viiden-
kymmenen öljystä luopuvan kiinteistön tavoitetta mahdottomana edes nyt kar-
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toitettujen kiinteistöjen joukossa, mutta siihen pääsemiseksi on vielä tehtävä 
työtä. 
7.2 Tutkimuksen toteutus 
Työn aikataulu asetettiin sen alkaessa tiukaksi. Noin neljän kuukauden työ-
ajalla olisi tärkeää hahmottaa koko työprosessi heti alussa ja itsensä sitoutta-
misen lisäksi sitouttaa muut työhön osalliset. Kun haastattelut aloitettiin tam-
mikuussa, osoittautui, että niiden suorittamiseen kuluu noin viikko. Yhteystie-
toaineiston puutteet, muuttuneet yhteystiedot sekä epärelevantit tietueet otan-
nassa supistivat otosta huomattavasti. Osa ongelmatapauksista oli tavoitetta-
vissa etsimällä yhteystietoja numeropalvelusta tai muita reittejä. Haastattelut 
olivat kuitenkin mielenkiintoinen ja antoisa prosessi, jossa oli mahdollista kuul-
la maallikkojen tuntemuksia bioenergiaa koskettavissa kysymyksissä. 
Aineistosta puuttumaan jääneet hankkeen henkilökunnan ja yhteistyöyritysten 
edustajien haastattelut olisivat tuoneet hyödyllistä lisätietoa tutkimuksen tuek-
si. Erityisesti tämä tieto on kuitenkin hyödyksi Biometalli-hankkeelle ja sen 
loppuseurannalle, joten sen kerääminen ja tallentaminen toivottavasti on 
mahdollista muulla tavoin. Opinnäytetyön kannalta erityisesti kiinteistönomis-
tajien kokemukset olivat tärkeitä ja ne olisi ollut vaikeampaa saada hankkeen 
viime metreillä. 
Tietojen kerääminen bioenergiakorteista vei lähes yhtä paljon aikaa kuin haas-
tattelut. Tämä oli odottamatonta ja aiheutti hankaluuksia aikataulussa pysymi-
sessä. Erityisesti tarve laskelmien päivittämiseen yhtenäisillä energiahinnoilla 
vei runsaasti aikaa. Lisäksi saadun aineiston analysointi vaati pitkään pohdin-
taa. Suhteellisen suuresta datamäärästä oli tarpeen nostaa esille vain merkit-
tävät seikat ja karsia tutkimuksen kannalta turhinta tietoa taka-alalle. 
Tässä tutkimuksessa olisi voinut jättää enemmän aikaa haastattelujen tekemi-
seen ja käsittelemiseen. Itselle olisi voinut myös rakentaa selkeämpää mieli-
kuvaa jo tutkimussuunnitelmavaiheessa siitä millaisia tuloksia työllänsä etsii. 
Yleensä kuviot voisivat olla jo valmiina - vain datan lisäämistä vailla. 
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